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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh audit delay dari ukuran perusahaan, leverage, likuiditas 
perusahaan, pengumuman laba/rugi, audit opinion, serta karakteristik 
KAP. 
Metode pengambilan sampel dengan menggunakan 
purposive sampling dari seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 
2010. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu ukuran 
perusahaan, leverage, likuiditas perusahaan, pengumuman laba/rugi, 
audit opinion, serta karakteristik KAP dan variabel terikatnya yaitu 
audit delay. Proses analisis data dilakukan dengan pengujian asumsi 
klasik dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 
leverage, likuiditas perusahaan, pengumuman laba/rugi, audit 
opinion, serta karakteristik KAP berpengaruh secara signifikan 
terhadap audit delay.  
 
Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas 
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  ABSTRACT 
 
 
 This study aims to determine and analyze influence between 
the company size, leverage, company liquidity, earning 
announcements, auditors opinions and characteristics of the public 
accounting  firms to audit delay. 
 Sampling methodusing a purposive sampling of all 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during 
the years 2007 through 2010. This study uses a company size, 
leverage, company liquidity, earning announcements, auditors 
opinions and characteristics of the public accounting  firms as the 
dependent variable and the independent variable is the audit delay. 
The process of data analysis is done by testing the assumptions of 
classical and proceed with testing the hypothesis. 
 The results of this study show that company size, leverage, 
company liquidity, earning announcements, auditors opinions and 
characteristics of the public accounting  firms are significantly 
influencing audit delay.  
 
Keywords: Audit Delay, Company size, Leverage, Liquidity, Earning 
Announcements, Auditors Opinion, Public Accounting 
Firm Characteristic. 
 
 
 
